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Ebrary und Ihr Platzangebot 
wird besser…
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Wer ist ebrary?
• Gegründet in 1999
• Über 5,000 Kunden wissenschaftlicher Bibliotheken 
mit mehr als 20 Millionen Endnutzern
• 500 Verlage mit den Top 50
• Erworben von ProQuest in Januar 2011
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ebrary’s Inhalte
• 270.0000 E-Books 
• Kooperation mit mehr als 500 Verlagen      
• 230.000 englischsprachige Titel, 8.000 
deutschsprachig, 6 weitere Sprachen
• 41.000 E-Books von 2010, 20.000 von 2011
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Vorteile beim “Content”
• In 2010 waren 27,000 ebrary Titel auf der YBP core list
(Yankee Book Peddler) – mehr als bei jedem anderen E-
Book Aggregator
• 70% der E-Books von den Top 50 YBP Verlagen sind bei 
ebrary innerhalb 8 Wochen erhältlich
• ebrary hat 79 der Top 100 Verlage
– 18 von den Top 20
– Und alle von den Top 10
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“Content” Übersicht 
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Verlage 
ebrary publishers include most UPs and YBP top approval publishers (partial list)
• ABC-CLIO
• Academic Press
• Amsterdam University Press
• Artech House
• Ashgate Publishing
• Basic Books
• Berg Publishers
• Berghahn Books
• Bernan Press
• Boydell & Brewer
• Brill Academic Publishers
• Brookings Institution Press
• Cambridge University Press
• Columbia University Press
• Consortium Book Sales
• Continuum International Publishing Group
• Cornell University Press
• CQ Press
• CRC Press
• Duke University Press
• Edinburgh University Press
• Edward Elgar Publishing
• Elsevier
• Elsevier Health Sciences
• Emerald Group
• Facts on File
• Georgetown University Press
• Greenwood/Praeger
• Guilford Press
• Harvard University Press
• Houghton Mifflin Harcourt Publishing 
• Human Kinetics 
• IGI Global
• Independent Publishing Group (IPG)
• Indiana University Press
• Informa Healthcare
• Island Press
• Information Age
• Jessica Kingsley Publishing
• John Benjamins
• Johns Hopkins University Press
• Johns and Bartlett Publishers
• M.E. Sharpe 
• McFarland & Company
• McGill-Queens University Press
• McGraw-Hill Book Companies
• MIT Press
• National Academies Press
• National Book Network
• The New Press
• NYU Press
• Ohio University Press
• Oxford University Press
• Palgrave Macmillan
• Penn State University Press
• Peter Lang Publishing
• Perseus Book Group
• Pickering & Chatto
• Princeton University Press
• RAND Corporation
• Rodopi Editions
• Routledge
• Rowman and Littlefield
• Rutgers University Press
• SAGE Publications
• Springer
• Stanford University Press
• Taylor & Francis 
• Temple University Press
• Transaction 
• United Nations Publications 
• University of Arizona Press
• University of California Press
• University of British Columbia Press
• University of Chicago Press
• University of Georgia Press
• University of Hawaii Press
• University of Michigan Press
• University of Minnesota Press
• University of Nebraska Press
• University of North Carolina Press
• University of Pennsylvannia Press
• University of Toronto Press
• University of Virginia Press
• University of Washington Press
• University Press of Florida
• University Press of Kentucky
• University Press of Mississippi
• University Press of New England
• University of Texas Press
• Walter de Gruyter
• Wiley - Blackwell
• World Bank Publications
• World Scientific
• Yale University Press
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Bereitstellung
• Deutschsprachige Benutzeroberfläche,                                    
9 weitere Sprachen
• Kostenlose COUNTER-Statistiken: Book Reports 2 – 6,      
Usage Reports 
• Kostenlose MARC-Records 
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Angebotsmodelle
• Subskription
• Kauf – Perpetual Access
• Patron Driven Aquisition
• Short-Term-Loan
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Subskription - Academic 
Complete
Academic Complete™ hat den höchsten Wert in der 
Industrie
• Geringe Kosten “per use” 
• Über 70,000 E-books 
• - Wir werden dieses Jahr 10,000 Titel hinzufügen
• Unlimitierter Zugang
• Gewinner der CHOICE Outstanding Academic Titles Award
• Inklusive “DASH!” für die Intergration von Dokumenten Ihrer 
Bibliothek
A sample university 
with 24,000 FTE 
pays 47 cents per 
use, even lower than 
patron driven 
acquisition at $3.91!
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Frankfurt entscheidet sich für 
Academic Complete
Ebrary «Academic Complete»
Universität Frankfurt erhält Zugriff auf weitere 51.000 E-Books
Einmaliges Angebot in der Bundesrepublik
Ab März 2011 haben alle Studierende und Mitarbeitende der 
Universität Frankfurt Zugriff auf weitere 51.000 akademische E-Books 
englischer, amerikanischer und deutscher Verlage aus allen 
Fachgebieten. Ermöglicht wird dieses neue Angebot durch die 
Zusammenarbeit mit dem amerikanischen E-Book-Anbieters Ebrary.
Dr. Klaus Junkes-Kirchen, Universitätsbibliothek Frankfurt a.M.
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Weitere 
Subskriptionsangebote
Alle ebrary Subskriptionsangebote haben:
• Simultanen, “multi-user” Zugang
• Ständige Erhöhung der Anzahl der Titel
• Nahtlose Intergration mit gekauften Titeln
• Keine zusätzliche “hosting fee” für gekaufte Titel 
• Günstiges FTE-basierende Preise
• Freie MARC records
• College Complete™ with DASH!™
• Business & Economics
• Computers & IT
• Education
• Engineering & Technology
• History & Political Science
• Humanities
• Interdisciplinary & Area Studies
• Language, Literature & Linguistics
• Law, International Relations & Public Policy
• Life Sciences
• Medical
• Nursing & Allied Health
• Physical Sciences
• Psychology & Social Work
• Religion, Philosophy & Classics
• Sociology & Anthropology
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Kauf - Perpetual Access
Idealer Weg “one-time budget” einzusetzen und Bestand 
aufzubauen
• Pick and choose
• Kein Mindestumsatz oder Mindestabnahme
• Rabattierte Starter Packs in 25 Fachgebieten
• Single User 100% des Listenpreises
• Multiuser User (unbegrenzter Simultanzugriff) 150% des 
Listenpreises
• Jährliche hosting fee, 5% d. Kaufpreises, min. $ 250, max. $ 1,500)
• Hosting fee entfällt bei gleichzeitiger Suskription
• Short-term loans vor Kauf erhältlich
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Bestandsaufbau mit PDA
• Die Bibliothek macht eine Titelauswahl, d.h. alle Titel oder 
selbst zusammengestellte Auswahl
• Eingrenzung nach Fachgebiet, Verlag, Erscheinungsjahr, 
Preis, Arbeitsliste mit Wunschtiteln
• Zugriffsvariante
• Single User 100% des Preises
• Multi User 150% des Preises
• Duplikation mit Print Titeln aus dem Bestand kann vermieden 
werden. Die ISBN werden importiert und ein Kauf kann 
ausgeschlossen werden
• Die Titel werden zunächst zur Verfügung gestellt. Bei Kauf 
entstehen Kosten für Single/Multiuser Buchpreis und jährliche 
hosting fee (5% des Kaufpreises, min. $250 – max. $1,500)
• Keine hosting fees bei gleichzeitiger Subskription
1 Association of American Publisher, 2. Library Journal/School Library Journal
3. Funding and Priorities:  The Library Resource Guide Benchmark Study on 2011 Library Spending Plans, Unisphere Research, 2011
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Wie wird der Kauf ausgelöst?
• Zeitliche Nutzung von 10 Minuten
• Es wird die reale Zeit gewertet:
• Ist die Zeit zwischen einem Seitenwechsel weniger als 3 
Minuten wird die genaue Zeit gewertet
• Ist die Zeit zwischen einem Seitenwechsel höher als 3 
Minuten wird diese als 1 Minute gewertet (Pausen fallen 
somit weniger ins Gewicht)
• Lesen von 10 Seiten
• Ohne Deckblatt und letzte Seite, Inhaltsverzeichnis, 
Impressum
• Drucken
• Kopieren
1 Association of American Publisher, 2. Library Journal/School Library Journal
3. Funding and Priorities:  The Library Resource Guide Benchmark Study on 2011 Library Spending Plans, Unisphere Research, 2011
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Universität Mannheim 
entscheidet sich für PDA
„Innerhalb der nächsten fünf Jahre wird der 
Informationsbedarf durch Kauf auf Anfrage („Patron Driven 
Acquisition“) gedeckt. Sogenannte „Big Deals“ werden 
verschwinden und Bestandsaufbau wird nur noch für ein paar 
ausgewählte Bibliotheken (SSG-Bibliotheken und Zentrale 
Fachbibliotheken) von Bedeutung sein.“
Per Knudsen, Stellvertr. Direktor, Universitätsbibliothek 
Mannheim
1 Association of American Publisher, 2. Library Journal/School Library Journal
3. Funding and Priorities:  The Library Resource Guide Benchmark Study on 2011 Library Spending Plans, Unisphere Research, 2011
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Short Term Loan
Erweiterte Nutzung von PDA
• Budgets können in Höhe und zeitlich beschränkt werden
• Eingrenzung nach Fachgebiet, Verlag, Preis, Erscheinungsjahr
• Erwerbungsoptionen, wann Leihe und wann Kauf ausgelöst 
wird 
• Unterschiedliche Leihperioden möglich
• Bis zu 3 Ausleihen möglich bevor Kaufentscheidung stattfinden 
kann
• Kauf wird durch zeitliche Nutzung (10 Min), 10 Seiten, Kopieren 
oder Drucken ausgelöst
• Bibliothek erhält E-Mail nach jeder Leihe
• Hosting fees bei Kauf
• Freie MARC records
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Kosten bei STL
• 1 Tag 10% des Single User Preises
• 7 Tage 15% des Single User Preises
• 28 Tage 25% des Single User Preise (Ausnahme 
Cambridge UP/50% des Single User Preises
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Aktuelle Aktion
• Für einen Umsatz von $4000 erhalten Sie eine kostenfreie Micro-
Collection. 
• Dies gilt bei einer Subskription, Kauf, PDA bis zum 31.12.2011.
Micro-Collections:
• Computers & IT
• Engineering & Technology
• Fine Arts & Music
• Life Sciences
• Literary Criticism
• Management
• Medicine & Nursing
• Physical Sciences
• Studying & Teaching
• Sustainability
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Features
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DASH! 
ebrary ist der einzige E-Book Anbieter, der es Bibliotheken 
ermöglicht eigene Materialen hochzuladen und zu integrieren
• DASH! (Data Sharing, Fast) – freies, do-it-yourself feature von 
Academic Complete und anderen ausgewählten Datenbanken
• Für Thesenpapiere & Dissertationen, Jahrbücher, speziellen 
Kollektionen, etc.
• Integratiert mit e-books 
• Kosteneffektive Alternative zu teuren Information Retrieval 
Systemen (es wird kein Equipment oder extra Personal benötigt
–
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Plattform
• Personifizierte Buchregale mit Speicherung der Titel 
und Notizen
• Markieren
• Notizen im Text  
• Text-to-hyperlinks
• Text-to-speech (Vorlesen lassen)
• Automatische Zitationen nach Kopie in Word
• RefWorks, EndNote und Citavi Integration
• Integration mit “discoverability services” wie Serials 
Solutions, SFX, and Doody’s 
• Nicht gekaufte Titel: Benutzer können bis zu drei 
Textseiten jedes Kapitels einsehen
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InfoTools 
• Text kann mit 
weiteren Online 
Resourcen 
verbunden werden 
(z.B. mit “Search 
News zu BBC)
• Portal ist auf 
Kundenwunsch 
veränderbar
• Link zu 3rd party 
Produkten und 
Services
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Digital Rights Management
• Personifizierte Buchregale mit Speicherung der Titel 
und Notizen
• Pro Auftrag können 30 Seiten gedruckt werden, pro 
Sitzung 60 Seiten. 
• Pro Sitzung können 60 Seiten kopiert werden
• Downloading möglich bei Nutzung von Adobe Digital 
Editions
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Alerting
• Sie können monatlich über Neuerscheinungen 
informiert werden
• Per Email über alle Titel oder eingegrenzt auf 
Fachgebiete
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Zukunft
• Mobile integration Ipad
• Social media integration  
• ProQuest platform integration
• Summon integration
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